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(1) Hotoke-Ike $2m$ $50cm$ ,
$30cm$ Namazu-Ike $10-20m$ $30cm$,
$10cm$
(2) Hotoke-Ike Leptobwum sp.
$B$ um pseudotnquetrum Namazu-Ike $B$ $um$
pseudotriquetim Leptobryum sp.
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$N$ 80000, $g$ 6, $s$ 10
36,
$b$ 40 72, $b$ 10
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Namazu-Ike $10-20m$ $30cm$ $15cm$


















A 0-100, $B$ 100-200, $C$ 200-300
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$7.36\mu mo1/m^{2}/s,$ $13m$ $46.5\mu mo1/m^{2}/s$






















$b$ , $s$ A
0-50, $B$ 50-100, $C$ 100-150
Namazu-Ike $5cm$ $15cm$
6 1 2000 $\mu$
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